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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: JDZJMINECA. 
P R E T T U L U A B O N A M E N T U L U I : 
Pentru Aastro-Ungari'a pe anu . . 5 fl.—cr. 
Pentru Romani'» si strainetate pe anu 14 fr. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru pubMcatiunUe de trei ori ce contienn 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 
4 fl.; si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele sê se adreseze la 
Redactiunea delà 
„ B i s e r i c ' a si S c ô l ' a . " 
Er banii de prenumeratiune la 
„TEPOGEAFI'A DEECESANA in A R A D . " 
Comitetele nôstre parocMali. 
Era pre la inceputulu anului curentu, si in bi­
serica se vedea unu viu interesu facia de afacerile ei. 
Erau pre atunci adecă puse la ordinea dilei alegerile pen­
tru eorporatiunile biserieesci din paroehia. Mai in fie­
care comuna se vedea unu feliu de imbuldiéla de a 
intra in aceste corporatiuni, chiamate prin lege a în­
griji si conduce afacerile parochiei. 
„Nu sunt buni membri din eomitetulu betranu, 
se-i mai premenimu, si se-i inloeuimu cu alţii, pen-
trucâ prin puteri noue afacerile biserieei se iea unu 
aveutu mai repede, * * ui se spunea din multe parti. 
Nu poteamu nici atunci, si nu potemu privi nici 
astadi acestu modu de gândire de altcev'a, decât de 
unu viu interesu faeia de biseriea, de acelu interesu, 
iu carele se vede, ca ineetulu, cu incetulu, dar cu fie­
care di ne insusimu totu mai multu acea maturitate, 
earea secere delà fiecare omu, chiamatu a lucra si a 
trai in viéti'a constitutiouala. 
De aceea am salutata cu bucuria acestu curentu 
manifestata in alegeri. Alegerile sunt iu viéti'a con­
stituţionala mediloculu, prin carele se manifestéza în­
crederea, seau neîncrederea facia de funcţionari. Si 
eand alegatoriulu pricepe a eserciâ libera aeestu soiu 
de .eontrola, avemu eu o dovéda mai multu, ea am 
apucatu pre o cale buna. 
In sfersitu alegerile s'au facutu. Voru fi reuşita 
bine,, voru fi reuşita ddra pre ici, pre colo si mpi 
rea, nu potemu judecă astadi. Omenii n'au avuta inea 
pana acum timpulu fisicu se lucreze, si se iudeplinésca 
agendele, la cari s'au angagiatu de buna voia. Dar 
timpulu, acesta amicu, si in aeelasi timpu acesta dus-
manu alu vieţii omenesei, trece iute ; si péteca pré 
curend ne vomu tredi si noi eei aleşi in anulu cu­
rentu, ca stàmu intocma eâ si antecesorii noştri in fa-
eiValegatoriloru. Trei ani trecu forte iute; ér dupa 
espirarea loru vomu avé se dâinu seama de ceea ce 
am lucrata in periodulu, in care votulu alegatoriloru 
ue-au incredintiatu domni'a si stepanirea in ale pa­
rochiei. 
Omenii vedu cele ce se petrecu, si gandescu si 
ei si judeca asupra tuturora, cari se facu, si cari nu 
se facu, si de sigura la procsim'a alegere nu voru in-
tardiiâ a-si enunciâ asupra ndstra verdictalu. 
Ei bine, la acest'a trebue se ne gandimu inea 
de acum, daca voimu, eâ acestu verdictu, de carele 
este legata ondrea si încrederea confratiloru noştri, se 
sune in favorulu nostru. 
Chiar aeesta impregiurare ne-a impusu si noue 
a ne ocup;i astadi de comitetele paroehiali. 
Intrâmu in a dieeea luna a anului curentu. Care, 
va se dica, a trecuta: deja a patr'a parte din timpulu, 
pentru care suna mandatata comiteteleru parochiale. 
Si daca ne vomu uita preste acestu timpu trecuta, 
vomu afla, ca zelulu, ce se vedea la inceputu pre 
timpulu alegeriloru s'a cam recita, ba in multe pârti 
s'a recita binisioru. Omenii se pare, ea si-au cheltu­
ita totu zelulu si tdta bunavointi'a in alegeri, si a-
cum se pare, ea mulţi si-dieu, ca cu aeest'a s'au pla-
titn pre trei ani facia de biserica. Mai de unadi vor-
beamu eu presiedintele unui comitetu paroehialu din 
o comuna de frunte, unu omu eu multu zelu si multa 
bunavointia. Intrebandu-lu de cele ce se facu, si se 
potrecu in comuna, ne respunse intre altele: „Ei Dom­
nule, omulu gandesee, si si-propune multe, dar lu­
mea nu se pdte stremuta, si nu se pdte mana eu u-
merii nici înainte, nici înapoi." 
L'am intielesu pre acestu omu, si am priceputa, 
ca ce voiesee se ascundă densulu in acesta sententia. 
Nu-i poteam inse remane detori, pentruea nici unu 
feliu de detoria nu e buna. I-am disu deci: „scimu 
si noi, ea lumea nu se pdte împinge cu umerii; dar 
ori o vomu împinge, ori nu o vomu împinge, — a-
cesta impregiurare nu ne scusa de a ne împlini an-
gagiamentele faeia eu biseric'a viia, angagiamente, pre 
cari le-am luatu asupra-ne de buna voia atunci, eand 
ni s'a data ondrea de a face parte din comitetu." 
Ne-am despărţita de acesta omu, si in vederea, 
ea greutăţile, de cari ne vorbiâ densulu, sunt greu­
tăţi generale, nu le potem trece cu vederea. 
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Greutatea cea mai mare in tòta vióti'a nòstra 
constitutionala-bisericésea este, ca traiti veacuri multe 
in absolutismu, ne-am deprinsu a face si a lucra nu-
mai atunei, cand de sus de undev'a ne vine câte o 
porunca. Atunci asia era vremea, dupace venea po-
runc'a, de sila, de mila, se făcea câte ceva. Astadi 
omenii din parochia s'au faeutu si ei mai ocosi, si 
cand le vine câte o porunca, nn arareori se intempla, 
se-i audi dicendu : un'a ea ast'a nu se pote, eelu ce 
a datu porunc'a, se ne ierte, nu cunósce impregiurâ-
rile si altele. 
Asia gandescu si vorbescu de multe ori omenii 
in astfeliu de caşuri, si apoi totulu remane la vorbe, 
pentru fapte nu mai este nici dispositiune, nici vreme. 
Intielegemu si acestu soiu de gândire. Omenii 
canta, omenii descanta, dar ea descanteculu se ga-
sésca leaeulu, ómenii din parochia ar trebui se sebim-
be eórd'a, si adecă se nu faea nici un'a, nici alt'a ; 
ci sè se uite impregiuru, se eaute, si se seormonésca 
ei impregiuràrile, se le aduca la lumina, se le esa-
mineze, si prin concluse luande in comitetele si si-
nódele parochiale se afle leaeulu la totu ce este bol-
navu in ale bisericei si ale scólei. Acestu leacu se-lu 
subtérna apoi superiorităţii biserieesei, ca se-lu pota 
esamina si cerca si doftorii déla mes'a verde, si daca 
lu-voru aflá-de bunu se-lu preserie bolnavului cu ri­
góre si cu stricta dieta. 
Acesta este propriaminte calea in vióti'a consti­
tuţionala. Initiativ'a la eeeace este a se face, se nu : 
se ascepte totu de sus, ci sè se caute, sè se afle si 
de jos. Se nu lasàmu adeca, cá totu altii se gan-
dósea pentru noi ; ci se mai gandimu si noi la ale 
nòstre, eu totii, pentruea pre toti ne intereséza de 
o potriva, si pre toti ne-a inzestratu Ddieu eu minte 
si cu judecata. 
Cand fericitulu Metropolitu Siagun'a in memora-
bilulu seu discursu, prin carele a deschisu congresulu 
constituante din 1868 a rostitu cuvintele : aeum 
depunu sortea ulteriora a biserieei in manile repre-
sentantiloru clerului si poporului," a enunciatu acelu 
principiu mare, ca pentru sortea bisericei nu se mai 
potu face responsabili in viéti'a constituţionala numai 
ómenii, carii stau in fruntea biserieei; ei responsabi­
litatea ne privesee pre flecare in cerculu nostru de 
activitate, ce ni-lu normeza legea fundamentala. 
Aplicandu acestu principiu la parocbia, este pré 
naturalu, ea pentru cele ce se facu, responsabili sunt 
in prim'a linia ómenii, carii constituescu comitetele 
parochiali. 
Daca aeesti ómeni sciu, si voieseu a face binele, 
si adeca daca densii esecuta ceeace le dicteza, si 
eeeace le spune in modu destulu de apriatu legea : 
atunei nu ne potemu intipuí easulu, cá se nu se faca 
progresu. 
Daca ne vomu uita inse asupra celoru cincispre-
diece ani din urma, si pentru acestu timpu vom esa­
mina ceeace au facutu comitetele nòstre parochiali : a-
l tunci vom afla, ea comitetele nostre mai numai atunci 
i s'au intrunitu, cand a fost vorb'a de vre-o alegere de 
t preotu, seau invetiatoriu. Nu s'au ingrijitu cu destula 
> bunavointia pre alocurea nici chiar de averea biseri-
s cesea, er celelalte agende enumerate in lege si puse 
| in sarein'a eomitetului au remasu litera m6rta. 
ţ Cu o astfeliu de activitate pre viitoriu nu,» ne 
S mai potem multiemi. De aeea in numerii viitori vom 
< indigitâ si vom vorbi despre diferitele direetiuni,, a-
| supra caror'a este a se estinde activitatea comitete-
> loru parochiali. 
I Despre congresulu economicu internationalu din 
| Budapest'a. 
| Dilele trecute s'a intr'unitu in Budapest'a unu 
l congresu economicu internationalu, conchiamatu de 
< reuniunea agricola din capital'a tierii. 
I Obiectulu aeestui congresu a fost a cerceta eau-
> sele erisei economice ; si a scruta medilocele, prin eari 
s cris'a s'ar pote inlaturâ. Din discursurile tienute in 
< acestu congresu de distinşi profesori si specialişti in 
l ale economiei estragemu aiei urmattirele: > 
l Profesorulu Dr. Luigio Brentano dinStrassburg des-
l criendu situatiunea eeonomica a Angliei constata, ea es-
< portulu de cereale alu Americei a avuţu o influintia atât 
\ de mare asupra economiei de pamentu din Angli'a, in-
\ cât aci din caus'a pretiuriloru scadiute economi'a de 
l pamentu in unele loenri nici nu se mai; continua dja 
i motivulu, Ca venitulu euratti' alu: "pamenţlilui ' faeiâ' "de 
jj importulu de eereale eftine din Americ'a nu mai este in 
\ stare a acoperi nici eontributiunea. Unii preoţi anglieâni 
> dau pamentulu loru paroehialu in arenda, numai pre 
i langa conditiunea eâ arendatorulu se solveşca eon-
\ tributiunea. In Frânei'a eris'a economica nn este atât 
> de apesatdria ca in Angli'a de6rece aiei pamentulu 
i este impartitu in parcele mici intre tierani, si aeesti'a 
< lu-cultiva mai multu pentrn a-si aeoperi trebuintiele pro-
i prii, deeât pentru a duee productele la piatiu. 
I Cu privire la întrebarea, ea ore eât pentru vii-
i toriu va pote produee Americ'a atât'a grâu, eât a 
l produsu pana acum, vorbitoriulu dupa esperinţiele fa-
| eute de esmisulu Dr. Schieringer la faci'a locului ia 
l Amerie'a, eonstata ea dâ, dedreee fructualitatea, pa-
< mentului, dupa caleululu esmisului numitu este inea 
l mare, si nu se va pote perde in seurtu timpu. Si 
> eftinatatea grâului ungara pre pietiele din streinatate 
5 va remane si pre viitoriu atât din caus'a grâului a-
< merieanu, eât si din eaus'a esportului Indiei, eu atât 
l mai vertos, eu cât transportulu este f6rte eftinu pre mare. 
\ Cris'a eeonomica, diee Brentano, este numai la 
5 inceputu, in vederea impregiurârii, ca medilocele de 
< comunicatiune se sporescu eu fiecare di, si transpor-
l tulu marforiloru se eftinesce. O sehimbare mare se va 
> mai produce si prin impregiurarea, ca imperiulu rusu 
i inmultindu-si medildcele de comunicatiune pre viitoriu 
| va esportâ totu mai multe eereale in tierile Europei 
\ a.pnsene. 
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Va veni timpulu, dice vorbitoriulu, cand nu nu­
mai grâuhi, dar si alte producte se voru aduce la noi 
din tieri îndepărtate, unde se afla in abundantia, si 
aducendu-şe eu putiene spese de transportu, se voru 
pote vinde multu mai eftine, deeât productele nostre, 
cari in genere se produeu cu multe eheltuieli. 
Câ mediluee contra crisei enumera vorbitoriulu 
urmatdrele: 
Dramurile de feru se se iea in administratiunea sta-
teloru, eâ astfeliu statele statorindu taxe eftine de 
transportu pentru cereale se p6ta influintiâ importulu 
si esportulu. De asemenea crede vorbitoriulu de unu 
medilocu, desi numai paliativu: ineheiarea de uniuni 
vamale si punerea de vama pentru cerealele streine. 
Densulu este de opiniune, ca d. e. Austro-Ungari'a 
se ineheia o uniune vamala eu Germani'a, si se im­
pună vama numai pentru cerealele, ce vinu din alte 
state. In legătura cu acest'a amintesce, ca in Angli'a 
esista degia tendenti'a de a-se încheia o reuniune 
vamala pentru teritoriulu tuturora tieriloru, cari apar-
tienu, seau stau sub protectoratulu Angliei, prin ce 
s'ar forma o reuniune pentru unu teritoriu, locuitu 
de o poporatiune de preste 300 milione de locuitori. 
Dr. Wolf, profesora in Zurich areta, ca in Ame-
ric'a in fjmpulu din urma s'a inceputu a-se semăna 
totu mai multu, si economii de pamentu s'au inmul-
titu; dar chiar din acesta causa dupa caleulele sale 
afirma, ea si Americanii lucra astadi cu paguba. De 
asemenea nu se voru pote tiene pre langa pretiu-
rile eftine de astadi nici plugarii din Indi'a, unde 
pamentulu este ingreuiatu cu detorii tocma câ in 
Ungari'a. De aceea densulu crede, ca relatiunile ndstre 
se voru schimba mai spre bine. 
Fay Bela nu crede, ea reului s'ar pote* ajuta 
prin o uniune vamala, incheianda intre Austro-Unga­
ri'a si Germani'a, de6rece Eussi'a si Eomani'a inea 
vinu in comhinatiune ca producente de grâu. Aeeste 
amendoue ne vendu, dar nu eumpera dela noi, si chiar 
din aeestu motivu faeia de ambe aceste state inea 
trebue se avemu reservele nostre. 
Neustaedtl Sigmund, senatora comercialu din Vi-
en'a pre bas'a dateloru istorice si statistice arâta, ea 
nici unu stătu si nici Angli'a nu si'a potutu aperâ 
interesele sale prin vama. Recun6sce si densulu intere-
sulu celu mare, ce-lu are cu deosebire statulu nostru facia 
de productiunea grâului; dar areta, ca nu numai grâulu a 
scadiutu in pretiu, ci aeesta s6rte o-au avutu cele mai 
multe producte. Val6rea grâului d. e. a fost in dia­
metru la 1877 de 12 fl. 75, in 1884 a fost 8 fi. 
Totu astfeliu a scadiutu cafeu'a dela 100 fl. la 74 
fl. Ian'a dela 190 fi. la 118 fl. O crisa mare s'a 
intemplatu mai departe in pretiulu zacharului, a sca­
diutu apoi pretiulu cânepei, ferului, oleului, alu car-
huniloru, alu metasei, alu aramei, si alu argintului, 
carele singura ar merita unu studiu separatu cât mai 
profundu, deorece scăderea pretiului argintului inea a 
causatu mari devalvâri. De asemenea este a se luâ 
in consideratiune in judecarea crisei economice si spo­
rirea seau scăderea paporatiunei. 
Cu privire Ia îmbunătăţirea stării poporatiunei 
in ceeace privesce specialu pre Austro-Ungari'a vor­
bitoriulu dice, ea sunt numai doue medildee si anu­
me : 1) a-se produce cât mai multu, si 2) a se pune 
mai mare pondu pre lucra, carele in sene este capi-
talu, si a se lucra pentru desvoltarea industriei cas­
nice, a se pune mai mare pondu pre comereiu si a 
se înlesni esportulu prin transportu eftinu. 
Br. Seningk din Svedi'a atrage atenţiunea con­
gresului asupra cestiunei monetarie, si asupra impre-
giurarii, ca cele mai multe state au primitu aurulu 
de unic'a basa monetaria, 6T urmarea a fost ca de-
venindu aurulu scumpu, a produsu scăderea pretiu-
riloru celorlalte producte, dedrece si aurulu este 
productu. 
Enauer, proprietariu mare din- Halle, recomenda, 
eâ unu medilocu puternicu ineontra erisei formarea de 
reuniuni intre proprietarii miei, cari se aiba de scopu 
proeurarea de bani effcini si sementia, pre seam'a 
cultivatorilora, si asigurarea lora contra eventualeloru 
daune. 
Contele Albert Aponyi crede, ca este de lipsa 
a se organisâ de nou creditulu ruralu, si recomenda 
ineheiarea unei reuniuni de vama intre Austro-Unga­
ri'a si Germani'a. In fine propune, câ congresulu se 
alega unu comitetu, care se lucre intr'acolo, ca ideile 
esmise in congresu se se eseeute, si se se sustiena o 
relatiune continua intre membri acestui congresu in-
ternationalu. 
Regresulu moralu 
in seclulu „luminiloru si alu civilisatiunei.'1 
Cu cât ne apropiamu mai tare de timpulu preînchi-
puitu, când religiunea—dupa cum credu unii filosofi mo­
derni—va deveni superflua intru formarea caracterului in-
dividualu alu omului si intru nobilitareâ moralului seu: 
cu atât mai multu ne intarimu in credinti'a, câ speranti'a 
acestoru omeni este desierta, e numai unu visu plinu de 
$ vanitate, din care mai nainte ori mai tardiu negresitu câ 
s se voru descepta, vediendu si cunoscendu rătăcirea loru 
s imensa. 
? Pretinşii filosofi, cari considera religiunea de unu ce 
\ superfluu, si nisuescu a o desradacinâ si a o delaturâ cu . 
% totulu, din causa câ li se pare daunacidsa, inpedecându 
p spiritulu iu desvoltarea si perfecţionarea calitâtiloru sale 
i naturali, asia se vede, câ au uitatu de aceea, câ omulu 
ţ totu omu remane pana „la sfersitulu veacului", si firea sa 
i fundamentala nu se va strămuta nici odată. Omulu dupa 
\ firea sa fundamentala e o fiintia religiosa, si ca atare este 
< supusu precepteloru si prescriptiuniloru religiunei in mo-
l dulu acel'a, in care sunt supuse fiintiele nerationale ordi-
> nei fisice, adecă legiloru naturei. Acestea sunt adeveruri 
< necontestabile, pre cari sciinti'a profana ori la ce nivelu 
s se va avânta, nici când nu le va pote sebimbâ ori resturna. 
> Nici filosofi'a nu le va pote combate cu argumintele ei 
\ eronate, câci nestandu pe basa solida si sigura, ea vaccileza 
j şi fatia cu problemele cele mai esenţiali, întocmai ca si 
> aeulu magneticu iu t<5te direcţiunile. Astfeliu ori ce incer-
\ care, ori ce atacu indreptatu contra religiunei spre a za-
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darnici efectele doetrineloru acelei'a, ţrebue nesmintitu sè ţ 
se reinfranga pe acele stânci neclatite ale credintiei nostre. 5 
Ocupandu-ne cu tem'a religiunei, se vèdemu ce este < 
religiunea propriaminte ? s 
Keligiunea din punctu de vedere obiectivu este lega- s 
tur'a intima ce esista intre Ddieu si omu. Acesta legatura Ì 
este o conditiune indispensabila pentru a susţinea echili- < 
brulu ratiunei si a moralei, (crestine) si deca man'a cute- s 
zantà incérca a frange si a desface acesta legătura, urma- > 
rea naturala va fi căderea in abisulu rataeiriloru si a £ 
imoralei. > s 
In denegarea neeessitatii religiunei zace inse-siigno- 5 
rărea si denegarea lui Ddieu, a ordinei morale si a liber- ? 
tatii omului cu raţiune, cari tote stau in cea mai strânsa \ 
legătura intre sine, incät una farà de alta nici cà se pötu \ 
închipui. Ordinea morala e basata pe esistinti'a lui Ddieu ; Ì 
ér libertatea este numai o frasa góla, dèca nu posiedemu i 
in ordinea morala si espresiunea demandatóre si prohibi- \ 
tiva a vointiei divine. Asia dara deca este Ddieu, este si i 
o vointia divina ; dèca este vointia divina, este si lege mo- ^ 
raia; ér acést'a din urma permite neconditionatu esistinti'a > 
libertàtii individuali. < 
Spiritulu modernu alu denegării nu se sfiesce a de- > 
chiara spre ruşinea sechimi presbite : cà nu este Ddieu per- Ì 
sonalu, ergo n'am lipsa de religiune. Apostolii epicureismu- < 
lui modernu in frunte cu Büchner dicu mai departe: cà s 
regul'a unica si esclusiva a omului in acţiunile sale este > 
interesulu seu subiectivu. Bine este aceea, ce este folosi- i 
toriu ; reu aceea, ce este daunaciosu. Ce numimu noi legi < 
morale, nu suntu altceva, decât regule legale, cari le-a s 
creatu societatea umana in decursulu timpului in intere- > 
sulu sustienerei sale proprie. Principiile moralităţii, diferin- j 
ti'a intre justu si injustu, bine si reu le preciséza legisla- X 
tiunea statului. > 
Éta in liniamintele principali doctrinele distructive Ì 
èe se cuprindu in evangeli'a epicureismului modernu, éta i 
progresulu din punctu de vedere moralu in seclulu superbu s 
alu „luminiloru si alu civilisatiunei." / 
Óre pentru ce denega propagatorii amintitei evangelii <j 
cu atât'a resolutiune adeverurile cele mai frumóse si su- ? 
blime a-le religiunei crestine ? Pentru aceea, pentrucà Du- \ 
mnedieu de dragulu loru nu voesce sè se ivésca in noro- l 
iulu materiei spre demustrarea esistinüei sale ; dara — se ? 
fimu sinceri si se li spunemu cà si pentru aceea, pentru < 
că recunoscendu ei esistinti'a unui Ddieu personalu, sunt ! 
constrânşi a recunósce si o ordine morala independenta cu > 
totulu de ómeni. Acést'a insa de feliu nu li-convme, càci i 
atunci unde e meritulu loru intru crearea unei morale < 
„ideale" de sine statatóre ? Ambiţiunea loru in casulu a- < 
cest'a negresitu că ar trebui se sufere forte multu, Drept- i 
aceea „luminaţii" seclului au inceputu a denega in rup- l 
tulu capului. valórea institutiuniloru positive a-le religiu- ? 
nei crestine, càci altcum prineipiele făurite de densii tre- < 
buescu se cadia neconditionatu. \ 
Se intramu deci in meritulu cestiunei si analisandu > 
necredinti'a in Ddieulu adeveratu, se esaminamu : cà de Z 
unde provine acosta, in ce consista, si cari suntu conse- s 
einfiele ei ? > 
Denegarea lui Ddieu in prim'a linie este de natura ? 
morala. Santulu Angustimi s'a pronuntiatu deja fòrte co- < 
rectu, când a disu, -că nime nu cutéza a denega esistinti'a l 
lui Ddieu, farà acel'a carui'a i-zace acést'a in interesu. Cu > 
alte cuvinte: denegarea lui Ddieu este espresiunea poftei < 
a inimei stricate, cà numai de n'ar fi Ddieu ! s 
Nu incape indoóla, cà deca recunóscerea esistintiei > 
lui Ddieu n'ar trage dupa sine si anumite datorintie obli- i 
gatóre, nimenui nu i-ar trece prin minte nici odata se-i l 
denege esistinti'a; càci repetimu denegarea lui Ddieu nu l 
provine din raţiune, ci din vointPa iniluinfiata de feluritele 
pasiuni. Déca inse amu admite, cà denegarea résulta diu 
raţiune : atunci ipotemu fi siguri, cà acea raţiune !*ifa 
fostu sanatosa, ci iritata, morbosa si stricata. 
Dupa ce eunoscemu acum isvorulu denegării lui D u -
mnedieu, se vedemu in ce consista ea propriaminte? 
Nu o potemu caractérisa mai bine ca atunci, când 
o decheramu de cea mai mare absurditate pe lume. N u ­
mai celu smintitu la minte, eelu nebunu pote denegâ. pre 
Ddieu. „Dis'au celu nebunu intru inim'a sa: nu este Du-
mnedieu." (Psalmu 13, 1.) Pre eelu ca lucra fara causa 
si fara scopu potemu cu totu dreptulu se-lu insemnamu 
cu timbrulu absurdităţii. Dreptu aceea nici pre eelu de-
negatoriu de Ddieu nu-lu potemu numi altcum, deeât de 
unu smintitu, de unu nebunu, càei nici o causa nu are, 
pentru care se denege pre Ddieu; din contra, tete lucru­
rile din lume lu-facu pre élu se recunôsca, cà intru ade-
veru este Ddieu; apoi negarea n'are nici unu scopu. Celu 
putienu cu minte sanetosa nu potemu cuprinde: ce lucru 
raţionala, salutara si folositorul péte résulta din denega­
rea lui Ddieu ori pentru singulari, ori pentru intréga so­
cietate ? Din contra istori'a si esperinti'a ne dovedesee, cà 
totdéun'a si pretotindenea in mesur'a aceea in care necre­
dinti'a au luatu dimensiuni totu mai mari, in aceeaşi me­
sura lua dimensiuni miseri'a distragerea si perirea. 
Smintitu si nebunu este in fine denegatoriulu de 
Ddieu si din aceea causa, cà devine in contradicere si cu 
şine insu-si ; deorece atunci când s'a pronuntiatu in contr'a 
esistintiei fiintiei divine, in momentulu acel'a striga, din 
launtrulu seu o voce secreta: tu mintiesci, căci concep­
tele si sentintiele fundamentale ce-mi coristituescu fiinti'a 
mea fatia de universu, vrendu nevrendu marturisescu : ea 
totuşi este Ddieu ! 
încât privesce denegarea lui Ddieu provenita dia 
inima stricata, séu din vointi'a predomnita dè pasiuni, ea 
este pecatu si osenda. Cum a trebuitu se decadia acel'a 
moralminte, care tocmai atunci doresce se nu fie Ddieu 
celu putienu pentru densulu, când ar avea mai multa lipsa 
de grati'a sa ! De alta parte inse potemu fi siguri, cà de-
cadiutulu muritoriu nu tocmai in acésta stàre a sa cuteza 
a denegâ pre acel'a, care i-a daraitu esistinti'a, cât mai 
vertosu in aceea stare, când se vede aprope de momen­
tulu acel'a, in care va sta in fatia cu Ddieu ca si cu ju-
decatoriulu seu rigorosu si dreptu. Atrasu de pecatele sale 
pe marginea noianului desperatiunei, in letargi'a s'a nu se 
mai cugeta la grati'a divina, numai o dorintia nutresee 
inca in peptulu seu sdrobitu: Oh, de n'ar fi Ddieu! 
Denegarea lui Ddieu considerata si din altu punctu 
de vedere, este o trufia, incât provine din vointia. Când 
omulu incrediutu in poterile sale debile reflectéza lui Ddieu 
cu indresnéla in orbi'a sa spirituala: Tu nu esci stapa-
nulu meu Ddieule, cu acésta voesee a dice : eu sumu sta-
panu si Ddieu pentru mine, séu : eu sumu Ddieu. Si intra 
adeveru, scol'a, din cari se latiescu astfeliu de idei greşite 
dupa tdte sdruncinarile sale a statoritu in resultatulu ei 
finalu tes' omulu este sie-si Ddieu. 
Din cele espuse pana aci se pete vedea lamuritu, cà 
denegarea lui „Ddieu adeveratu," este o infracţiune contra 
legii eterne, comisa in stadiulu abnormalu alu spiritului. 
Se aruncamu acum o privire fugitiva si asupra con-
secintielora denegării. 
In cele premerse amu constataţii, cà denegarea este 
pecatu, prin urmare ca atare este supusa nesmintitu pe­
depsei. Precum se pedepsesce abusulu de puterile fisiee 
prin durere corporala, astfeliu se pedepsesce necondiţio­
nata si rătăcirea spiritului prin regretare si prin mustra­
rea consciintiei. Dreptaceea nici denegatoriulu de Ddieu 
nu péte remanea nepedepsitu, càci adeverulu acest'a 'lu 
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intaresce si s. scriptura unde se dice: „celu ce nu va 
crede se va osendi" (Marcu c. 16. v. 16.) Precum vede 
ucigatoriulu neconteniţii înaintea oehiloru sei spirituali fa-
ti'a amenintiatóre á victimei sale: âstfeliu se cerca si de-
hegatoriulu de Ddieu de idei'a fiintiei supreme; si acóst'a 
idea lu-eérca cu atât mai sigura, cu cât mai tare voesee 
a se feri de ea. In procesulu passiunilora conturbate desi 
dispare in cotia icón'a lui Ddieu, dar cand acelea pauséza 
seu se liniscescu de totu in momintele de repausu a-le 
corpului infrantu de morbulu cumplitu: in sufletulu seu 
liniscitu se reoglindéza de nou aceea icóna eterna infiorandu 
si ingroziodu pre celu denegatoria. 
Ferice de acel'a, care in auror'a dilei ultime a des­
tinului seu fatalu mai pote vedea odată resaritulu sórelui 
dreptăţii si a adeverului; ferice de acel'a, carele inca la 
inceputulu luptei desperate a vieţii cu tristulu seu finitu 
mai pote esi odată din labirintulu rataeirilora sale si pote 
întreba pre cei din jurulu seu, cum a intrebatu fat'a mu­
ribunda crescută in necredintia pre părintele si pre amicii 
sei necredintiosi, cari lăcrimau langa patulu e i : „lata — 
sioptea ea — eu se moru; se-mi spuneţi inca odată si 
pentru ultim'a ora: adeveru este aceea ce voi m'a-ti inve­
tiatu, câ nu este Ddieu, niei judecata, nici iadu séu 
mai bine se tienu de adeveru aceea, ce m'a invetiatu odini-
óra mam'a de fericita memoria?..." „Unic'a si scump'a mea 
fica— respunde părintele ei, care erupsa in plânsu amaru— 
credé si tiene de adeveru aceea, ce maicata te-a invetiatu." 
In asemenea caşuri nici unu denegatorul de Ddieu 
nu ar muri pana atunci, pana ce nu s'ar inpacâ cu acel'a, 
pre Carele l'a denegatu in decursulu vieţii sale intregi. 
Dupa ce amu vediutu pe scurţii, pe ee basa eronata 
denéga apostolii epieureismului modern esistinti'a lui Ddieu, 
adeverulu celu mai naltu alu religiunei creştine, ne potemu 
închipui si falsitatea aceloru motive, pre carii numiţii le 
aducu de temeiuri si intru denegarea celoru alalte adeve-
ruri revelate. 
. Âstfeliu nu incape nici o indoiéla, câ totu false si 
eronate au fostu si punctele de vedere, precum si princi­
píele conducetóre din cari invetatii (?) seclului „luminata" 
au purcesu intru crearea si formarea diferiteloru direcţiuni 
filosofice, anume, intru crearea materialismului, pessimis-
mului, deismului, pantheismului, idealismului si erealis-
mului. — Aceste rătăciri suntu forte naturale, precum am 
disu la definitiunea religiunei; câci daca cineva se abate 
dela Ddieu, se abate dela inviatiunile cele mai sigure ne­
smintita câ trebue se ratacésca. Ér alunecandu cineva de 
pe calea adeverului, va aluneca si de pe calea virtutiloru 
si se va inmormentâ in noianulu imoralitâtiloru. 
Este deci o aparintia regretabila a timpului presinte 
ce se nasce din aceea imprejurare fatala, ca contimporanii 
noştri pe întrecute incepu a adera la doctrinele distructive 
a tota ce este bunu, nobilu si frumosu. Potemu fi prepa­
raţi la eventualitâti triste, câci spiritulu intunecosu alu 
pecatului inbracatu in vestmintalu sdrentiosu alu sciintiei 
cerca pre cei ignoranţi si slabi de angeru a-i seduce si 
âstfeliu a pregăti calea pentru unu nou pagânismu. Aci 
diace regresulu moralu alu seclului „luminiloru si alu ci-
vilisatiunei," aci reulu de care sufere deja o parte consi­
derabila din mas'a popóreloru creştine. Daca voimu se scu-
timu pre poporulu nostru de acosta fatalitate nimicitóre, 
trebue se vigilâmu cu atenţiune încordata asupra reului 
amenintiatoriu; se luâmu inca de timpuriu mesurile pre­
ventive pentru a-lu impedecâ in desvoltarea s'a mai departe 
se-lu combatemu cu tota seriositatea si se contribuimu 
din resputeri la estirparea Iui radicala, câci la din contra, 
amare vor fi fructele indiferentismului fatia de caúsele cele 
sânte a le nóstre. Nicolau Fizesianu, 
îeol. abs. 
Evangelia lui'Ioana. *) 
(Continuare la Nr. 36.) • •' 3 
Yartea a treia, care desene din1 premergètéri'a deş-
voltare critica ulteriór'a eatastrofa, se grupéza orasi in trei 
secţiuni : 1) lasamentulti spiritualii a lui Isus cuprinsu in 
cuventarile de despărţire ; 2) istoria patimiloru ; rapar­
tele despre inviare. 
Nainte de a se apropia mórtea, daca acést'a a fostu 
se fie de odată unu triumfu spiritualu, trebui sè se sal-
Ì veze pentru lume valórea spirituala a vietiei lui Isus ; a 
\ trebuita sè se transpună la organe, care se o planteze mai 
5 departe si se complinésca oper'a. Capitlele 13—16 espunu 
> acesta lasamenta in form'a unei autocomunicàri a lui Isus 
< cafra discipulii sei prin amóre, séu in form'a unei treceri 
< a vietiei lui Isus in o alta forma aparentiala a operarei 
\ terestre. 
? Daca privimu mai antiiu partile singuratice a aees-
\ tei secţiuni, atunci capiti. 13 compune in sine érasi unu 
I intregu, representandu separatiunea aceloru elemente, cari 
< operéza disturbandu in procesulu unitàtii lui Isus cu disci-
l pulii seu. Semburile reprèsentarei este acţiunea simbolica 
> a spalarei picióreloru ; la care se anecséza si o cuventare 
i esplicatória si intregitória in trei ramuri. Daca spălarea 
< picióreloru este, precum dice esplicarea, o amóre servila 
> cu tendinti'a, de a escitâ acést'a si in diseipuli, atunci de 
? alta parte disturbarne intempinate la acţiune, un'a causata 
< prin Petru, cealaltă prin Iuda, se ivesce asia de semnifi-
s cativu, câ acţiunea in insasi intentiunea autorului trebue 
ì se apara ca fundamentam albu, pe care se potentieza pun-
< ctele negre a acelei distarbari. Pindcâ si cuventarea in ur-
\ matórele si-indrépta ascutitulu spre aceste disturbali, asia 
> trebue se admitemu, cà ele compunu adeverat'a tema a 
ţ acestei secţiuni. Spălarea picióreloru are dara scopulu a 
< demustrâ, câ efepţuindei comunităţi de amóre i-se opunn 
!
' elemente resistanole, cari trebuescu delatarate ; adecă : 1 ) 
infirmitatea lui Petru, earacterisandu-se in respingerea prin 
Petru si in vointi'a s'a esagerata opusa (analoga tientei sale) 
Petru (Mat. 16. 22 ; 26. 33), acelu elementu in Petru, care 
> mai tardiu lu-aduse pe elu la negare ; 2) intentiunea tra-
> datoria a lui Iuda, care se significa cu cuvintele : „voi sunteti 
i curati, dar nu toti," prin ce se potentiéza intróg'a ineficaci-
\ tate a actiunei la acesta discipulu, precand la Petru ob-
5 vine numai o intrerumpere. Totu acosta ideia o desvólta 
? si cuventarea ulterióra (13. 12—20). Dupa lămurirea sen-
< sului actiunei premergatórie eele dóue momente contarba-
5 tóre totdeuna se luminéza cu solenel'a formula de introdu-
> cere, amin, amin (13. v. 16 si 20). Mai antâiu trădarea 
\ lui Iuda : „unu apo3tolu nu este mai mare decât celu ce 
\ la tramisu pre elu" (v. 16.) e3te tes'a de introducere, din 
l care in taina se deduce: eu atâtu mai multa are detorin-
s tia (apostolulu), a esercita acea amóre umilita. Consciu de 
? acést'a, se aréta la ivéla superarea, care zace in acea, câ 
t unu discipulu acesta detorintia nu numai câ nu o impli-
s nesce, ci inea „a redicatu contra mea calcaiulu seu" (v . 
> 18). Precum antaiulu „amin, amin" (v, 13.) se refere la 
j Iuda, asia alu doilea, se refere la Petru. Evidenta câ a-
£ cesta sentintia sta prin forma si cuprinsu in o referintia 
£ simetrica cu v. 16, si precum v. 16 compune la Iuda o 
1 suprasentintia pentru eonclusiunea urmatóre, asia si v. 20 
1 compune o atare Ia Petru spre o sentintia finala inca ne-
l esecutata. „Celu ce primesce pre care eu voiu tramite, 
£ primesce pre mine ; ér celu ce me primesce pre mine, pri-
l mesce pre celu ce m'a tramisu;" deca deducemu din a-
l cést'a o conclusiune in asemenea modu ca din sentinti'a v. 
*> 16, atunci aceea potè esprima numai superarea, care zace 
* ) Continuarea acestui tractata am fost necesitaţi a-o îiitreriinipe din liţjsat 
de spaciu in doi numeri anteriori. Sed. 
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în impregiurarea, eâ este aci mm apostolii, carele nu pri- ţ 
mesce pre Esusu. (Asem. v, 8. „De nu te voiu spalâ, nu < 
ai parte cu mine.") Că nu s'a esecutatu acesta sentintia, s 
Biotivulu in totu chipulu este acel'a câ autorulu n'a voiţii i> 
directe cu numele se puna pe Petru pe o linie cu Iud'a ( 
vendietoriulu. s 
Dupa ce astfeliu s'a constatatu dupl'a conturbare in 5 
esecutarea comunităţii de amdre, procede cuventarea mai ? 
departe Ia separatiunea acestora elemente. Secţiunea 21— i 
3 0 elimineza seu separeza pre Iud'a, 31—38 facendulu e- s 
lementu resistinte in Petru, anuntiându publice iminent'a ? 
negare a acestuia si indrumândulu la umilintia. \ 
Cu aceste capitlulu 13 se grupeza in urmatdrea siema: £ 
1) Iisusu potentieza elementele conturbatdre: > 
a) in acţiune: b) in cuventare: i 
spălarea picidreloru; este unu simbolu alu amdrei \ 
conturbarea la Petru; servile; > 
conturbarea la Iuda. Iud'a 'si redica calcâii sei; \ 
Petru nu-lu primesce. \ 
2 ) Esusu elimineza seu separeza elementele contur- \ 
batore: \ 
a) Iud'a se delatura; b) Petru devine mustratu. > 
Urmatdrele trei cuventari catra discipuli (14.15. 16) l 
representa comunitatea spirituala a lui Iisusu cu nou cu- j 
ratitulu cercu alu diseipuliloru câ o garanţia pentru viito- i 
riu. Ele (cuventârile) se misica in jurulu ideiloru despar- < 
tîrei si revenirei; nisuescu a deseeptâ in discipuli deplina \ 
claritate a credintiei, îndruma inse d'odata la viitdrea > 
luminare prin paracletu; ele îndemna la amdre: aceste ? 
idei apăru in intorseturi si iconi forte variate. Aceste trei i 
cuventari se impartu erasi fiecare intreitu, langa cari a- i 
numite formule (14. 25; 15. 11. 17; 16. 1. 25.) sem-
naliseza punctele de limitare. Cuventarea prima (c. 14.), > 
care la inceputu si la sfersitu (1 si 27) si-pune de basa > 
repetifa admoniare „se nu se turbure inim'a vdstra," este i 
limitata prin » provocare spre pornire (v. 31) câ o cuven- < 
tare independente de cele urmatdre: Ea desvolta urmato- > 
rele ide i : a) in aeeea legătura cu părintele, câ Esusu, <j 
vora intra si discipulii prin Esusu, pentruca elu este in < 
tatalu, si tatalu este in elu, asia câ voru face lucruri mai > 
mari ca Bsusu ( 1 — 1 4 ) ; b) Esusu erasi va veni la ei ca < 
paracletu; sub conditiunea iubirei si padîrei comandamen- j 
teloru le va face Esusu si părintele locasiu la densii (15— ] 
2 4 ) ; c) paracletulu ii-va invetiâ despre tdte; pentru aceea > 
l e lasa loru Iisusu pace si liniscire la finitulu seu îmi- i 
nentu (25—31).—Cuventarea a doua (c. 15.) esprima ur- i 
matdrele idei : a) Esusu cu discipulii stau la olalta in co- s 
erintia organica (1—11) ; b) de aci urmeza comandamen- / 
tulu iubirei intre sine, acelei iubiri, cu care a iubitu Esus ţ 
discipulii (12—17) ; c) liniscirea pentru urîrea din partea l 
Iumei (18—27).— A trei'a cuventare vorbesce a) despre ) 
eficacitatea paracletului, b) despre paroimi'a „putienu, si j 
nu me ve-ti vede etc." c) desfasiorarea acestei paroimii in < 
ideea nuda: „esitamu dela părintele, si am venitu in lume; l 
erasi lasu lumea, si mergu la părintele" (16. 28). Cu a- ? 
oeste este esecutatu acestu lasamentu spiritualu: „indras- <; 
nita, eu am biruitu lumea (16. 33). Acum se escâ erasi o \ 
imprejurare câ la sfersitulu sectiunei premerse, o impre- > 
jurare a glorificării precum acolo din afara asia aci din i 
lountru. Acesta imprejurare se esprima in rugăciune (c. 17), < 
care încheia secţiunea, si care asemenea este una tripartita, s 
— o rugăciune cu referintia la Iisusu insusi (17. 1 s.m.), ? 
la discipuli (9. s.m.) la toti credintiosii (20 s.m). Unita- i 
tea părintelui si a fiului, si prin acesta a tuturora ere- < 
dintiosiloru este ultim'a tienta sublima a acestei secţiuni. I 
Secţiunea urmatdre enareza istoria patimiloru (c. 18 \ 
si 19). De si acesta in generalu urmeza rapdrteloru si- i 
u optice, totuşi se afla in ea unile diferintie in singuratice, > 
si dreptu aceea e problem'a ndstra, de a caută acele puncte 
de vedere, de unde s'au produsu aceste diferintie. Ele, 
precum la o privire mai deprdpe se constata, nu suntu 
altele decât acele, cari preste totu stapanescu evangeli'a, 
adecă 1) triasulu mai remarcabilu potentiatu, 2) ideea pas-
chala aplicata la Iisusu, 3) caracteristic'a evangelii in cu-
prinsulu iudaismului, atât in esteriorulu cât si in interi-
orulu creştinismului. rv a n™ii 
XD i -v e x s e. 
* JPretiulu bueateloru in piati'a din Arad. 
Vinerea trecuta s'au vendutu bucatele in piati'a de aici 
cu urmatdrele pretiuri: grâulu frumosu cu 7fl. de medi-
locu cu 6fl. 30cr. grâulu secaretiu cu 6fl. 30cr. secar'a cu 
5fl. 20, orzulu cu 5fl. ovesulu cu 6fl. 15cr. cucuruzulu cu 
3fl. 80cr. Telegramele din urma din Budapest'a anuncia ur­
care de pretiuri; de asemenea a inceputa a-se esportâ in 
streinatate cuantitâti mai mari de cereale, decât pana acum. 
* Contribuiai pentru seminariulu diece-
sanu. Tinerimea romana din Beiusiu a arangiatu in 15/27 
August a. c. o representatiune teatrala, in favdrea Seminâ-
riului diecesanu din Aradu si in favdrea fondului scdlei 
romane de fetitie din Oradea mare. Venitulu curatu alu 
acestei representatiuni a fost de 85 fl. 20 cr. Din acesta 
sum'a s'a substernutu la cass'a consistoriului din Arad 42fl. 
60 cr. Suprasolviri au incursu cu acesta ocasiune dela dnii: 
Antoniu Palladi, Eenisiu 1 fl. Vasiliu Terebentiu, Cociuba 
1 fl. Iosif Pintie, Suplacu 1 fl. Iosif Papp, Corbesti 3 fl. 
Aug. Antal, Beiusiu 2 fl. Vasiliu Sala, Vascou 50 cr. De-
metriu Negreanu, Beiusiu 2 fl. dn'a Erdelyi, Beiusiu 1 fl. 
Vasiliu Ignatu, Beiusiu 2 fl. 50 cr. Teodor Pascutiu, 
DumbraviE'a 1 fl. Teodor Papp, Chesi'a 3 fl. Teodor On-
cea, B. Lazuri 1 fl. Ioan Glitie 2 fl. Vasiliu Papp, Top'a 
2 fl. Ioan Petrutiu, Siepreusiu 7 fl. Petru Leucuti'a, Chis-
laca 1 fl. Georgiu Dogariu, Aradu 2 fl. Petru Cost'a, F. 
Bator 1 fl. si Petru Ciuhandu, Rosi'a 1 fl. In numele se-
minariului esprimâmu multiemita si pre acesta cale atât 
teneriloru arangiatori, cât si domniloru contribuitori! 
C o n c u r s e * 
Pentru distribuirea a 2 eventualu a 3 stipendii de 
eâte 200 fl., din fundatiunea „Elen'a Ghiba Birt'a," se es-
crie concursu pana 19 31. Octomvre a. c. 
In sensulu testamentului, la aceste stipendii, au drep-
tulu a recurge numai tineri cari studiază cu succesu bunu, 
la vre-o scdla publica, si suntu de religiunea gr. or. si de 
naţionalitate romana seu greca, din comitatele: Arad, Bi­
hor, Bichisiu si Cianad, si ai caroru părinţi n'ar fi in stare 
a-i sustiene la studii. 
Rudeniile fericitei fundatdre vor avea preferintia. 
Becurentii au a-si inaintâ subscrisului, petitiunile 
loru, provediute cu recerutele dovedi, pana la terminulu 
mai sus aratatu. 
Aradu, 18 30. Septemvre 188&. 
loanu Metianu, m. p. 
Episcopulll Aradului, 
câ presiedintele comitetului îundationalu. 
—a— 
Pe vacanta staţiune invetiatoresca dela scdl'a confe­
sionala rom. gr. or. din comun'a bisericesca Veresmortu, 
protop. Lipovei, dieces'a Aradului se escrie concursu cu 
terminu de alegere pe diu'a de 26. Octomvre st. v. a. c 
Emolumintele sunt urmatdrele: 
1) In bani gafa 107 fl. v. a. 
2) Diurne pentru conferintiele invetiatoresci 10 fl. 
3) Pausialu seripturisticu 5 fl. 
4) In bucate 60 de masuri cucuruzu in bombe. 
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5) Patra jugere pamentu estravilanu. 
6 ) Optu orgii de lemne din cari are a-se incaldi si 
ehili'a de invetiamentu. 
7) Cortelu cu unu jugeru pamentu gradina intravilana. 
Doritorii cari voescu a ocupa acést'a staţiune inve-
tiatorésca sunt avisati, recursele lom a le adjustâ cu tòte 
documintele prescrise in stat. org. precum si cu testimo-
niu de limb'a magiara pre cari apoi adresandu-le comite-
tului parochialu, se le substérna insp. de scóle Demetriu 
Marcu in Birchisiu per Kapolnâs, avendu dupa aceea a se 
presenta in carev'a di de Dumineca séu de serbatóre la 
sant'a biserica spre a-si aretâ desteritatea sa in cântarea 
bisericésca si tipicu, si spre a se face cunoscutu poporului. 
Veresmortu la 22. Sept. 1885. 
Comîtetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : DEMETRIU M A R C U , m. p. insp. 
de scóle, 
—a— 
Se escrie concursu conform ordinatiunei Ven. Senatu 
scol. din Caransebesiu de dto 14/8 Nr. 329 a. c. pentru 
îndeplinirea statiunei invetiatoresci romane confesionale din 
Ferendi'a, cot. Timisiului protop. Versietiuluii cu terminu 
de alegere pe 27, Octomvre st. v. 1885. 
Emolumintele sunt : 
a) In bani gat'a 300 fl. v. a. 
b) Spese la conferintiele invetiatoresci 10 fi. 
c) Spese pentru scripturistica 5 fl. 
d) 8 orgii de lemne din care are a se incaldi si scól'a. 
e) Cortelu Ubera si gradina de legumi. 
f) 2 jugere de pamentu aratoriu. 
g ) dela inmormentari â 40 cr. 
Dela recurenţi se cere sè se presbite in vre-o dumi­
neca ori serbatóre la S. biserica spre a-si aretâ desteritatea 
in cantu si feicu.. 
Recursele instruite in sensulu stat. org. bis. adresate 
Comitetului parochialu, se le substérna Pré Onor. Domnu 
I o a n e P o p o v i c i u , protop. in Merein'a per Varadi'a. 
Ferendi'a in 15. Sept. 1885. 
In contielegere cu protopopulu tractualu. 
— • — . 
Se esc.rie concursu pentru vacant'a parochie din co-
mun'a O Gepisiu, protopresv. Tincei comitat. Bihoru, pe 
langa urmatórele emoluminte : 
1) Cortelu libera cu 2 chilii si cămara. 
2) 170 de vici de bira computatu 197 fl. 50 cr. 
3) Venitulu din pamentulu bisericii 150 fl. 
4) Un'a gradina cu pruni si pamentu pentru erómpe 
20 fl. v. a. 
5) Venitulu stolariu dela inmormentari, cununii bo-
tezu si alte accidentii 60 fl. anuala suma 427 fl. 50 cr. 
Doritorii de a ocupa acesta parochie au a-si trimite 
reeursulu seu conform stat. org. si regulamentului pentru 
parochii, comitetului parochialu din Ó Gepisiu, la Rever, 
dnu protopopu Gavriilu Neteu in Vârad-Velencze pana in 
20. Octomvre st. v. a. o cand va fi si alegerea. 
Comîtetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : G A V R U L U N E T E U , m. p. prot. 
—•— 
Pe bas'a decisului Venerabilelui Consistoriu gr. or. 
rom. oradanu de datulu 16/28. Septemvre a. c. Nr. 814. 
B. se escrie concursu pentru deplinirea parochiei vacante 
de clas'a I I I . F. Osioraeiu cu fili'a Fugheu, protopresvi-
teratulu Oradii-mari, cu terminu de alegere pe 3/15. No­
vembre a. c. 
Emolumintele sunt : 
I . Din comun'a matre F. O s i o r h e i u : 
a) Cas'a parochiala cu intravilanulu pretiuita in 60 fl., b) 
3 y 4 jugere catastrale pamentu aratoriu, si unu fenatiu 56 
l fl-, c) Dreptulu de pasiunatu pentru 10 vite, 10 fl., d ) 
< Biralu 12 cubule cucuruzu sfarmatu 60 fl., e) Dela 4 0 
> numeri câte o di de lucra 16 fl., f ) Din stdie 4511. 
< I I . Dîn fili'a F u g h e u : 
< g ) Intravilanulu parochialu computatu in 16 fl., h ) 3 7 2 j u -
l gere catastrale pamentu aratoriu, si unu fenatiu 65 fl., i ) 
? Dreptulu de pasiunatu pentru 5 vite, 5fl . , j ) Birulu 7 cu-
< bule cucuruzu 35 fl., t ) Dela 25 numeri eâte o di de lucru 
j j 10 fl., 1) Din stole 25 fl.—Venitulu totalu face 403 fl. v. a. 
> Recursele adjustate conform prescriseloru Stat. org. 
i pana 1/13. Novembre se se trimită subscrisului in Zsâka 
< p. u. Furta;—avendu reeurintii a-se presentâ in s. biserica 
> din F. Osiorheiu, spre a-si aretâ desteritatea in eele bi-
? sericesei. 
< Se observa ca alegendulu, conform §-lui 8. din re-
î gulamentulu congresualu, pana in 28. Fauru v. 1886, va 
> ave se deie veduvei preotese jumetate din benificiulu pa-
£ rochialu. 
Comîtetulu parochialu. 
^ In contielegere eu: T O M A P A C A L A , m. p. adm. pro t 
i Pe bas'a deeisiunei Ven. Consistoriu diecesanu alu 
< Caransebesiului, din 16. August a. c. Nr. 632. B., pentru 
s îndeplinirea postului vacantu de capelanu, pe langa batre-
j nulu parochu si asesora consistorialu Dimitrie Blajovanu 
i din Sacul, protop. Lugosiului; se escrie concursu, eu ter-
\ minu pana Dumineca in 13. OctomvTe vechîu a. C. cand 
i va fi si alegerea. 
\ Emolumintele sunt: a) 7 jugere pamentu aratoriu si 
< 13 jugere de fenatiu, pădure si tufisiu, b) Din birulu pre-
ş otiescu Y3 dela 175 case, câte 20 de oche cucuruzu des-
> poiatu dela fie care casa, c) Din stol'a eventuala 1 / s . 
' Recursele a-se adresa On. Comitetu parochialu gr. or. 
ş din Sacul, si arse adresa Rev. D. George Pesteanu, pro-
\ topresviteru in Lugosiu. 
\ Comîtetulu parochialu. 
ţ In contielegere eu D . protopresviteru tractualu. 
1 • - o -
ţ Pentru deplinirea parochiei vacante de clas'a a IET-a 
( din Eosi'a si fili'a Obersia, prot. Radna-Totvaradiei,— se 
| escrie concursu cu terminu de alegere pe diu'a de 20. 
| Octomvre vechiu a. c 
> Emolumintele: 1) jumetate sesiune pamentu paro-
< chialu, situatu parte pe vale, la siesu parte pe dealu si 
i devenitu cam nefraetivera; 2) Dela 100 numere de case 
l birulu preotiescu usuatu, adecă dela fiecare numeru câte 
> una măsura cucuruzu sfarmatu; 3 ) stolele îndatinate; nu-
i merulu sufletelora e : 943. 
\ Recursele adjustate conform prescriseloru stat. org. 
i se se trimită părintelui prot. Vasile Belesiu, in Totvârad, 
i p. U. Soborsin, celu multu pana la 18. Octomvre vechiu 
5 a. c;— avend recurenţii a-se presentâ in s. biserica din 
> Roşia, spre a-si aretâ desteritatea in cele bisericeşti. 
j Roşia, 19. Septemvre 1885. 
< Comîtetulu parochialu. 
> In contielegere cu V A S I L E BELESIU, protopresviteru. 
< —o— 
l Conform ordinatiunei Venerabilului Consistoriu gr. or. 
\ rom. oradanu de datulu 22. Iuliu v. a. c. Nr. 602. B. se 
< escrie concursu pentru parochi'a vacanta de el. I I I . din 
s comun'a Chisirigâu, protopresviteratulu Oradii-mari, cu 
l terminu de alegere pe 27. Octomvre (8. Novembre), a. c 
\ Emolumintele sunt: a) Casa parochiala cu intravila-
i nulu pretiuita in 60 fl., b) 25 cubule grâu si cucuruzu 
S computatu in 125 fl., c) Un'a sessie de pamentu aratoriu 
\ computatu in bani 200 fl., d) Lemne pretiuite in 10 fl„, 
< e) Stolele anuale 60 fl., cari emoluminte computate in bani 
5 dau suma 455 fl. 
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Recurenţii voru ave recursele lora instruite cu d o j 
cumintele prescrise de stat. org. adresate comitet, paroch. 
din Cbisirigdu, a le tramite subscrisului aâ^ninistratorn 
protopopescu in Zsáka, p. u. Purta, pana in 24. Octomv. 
(5 . Nov . ) a. c. avendu pana la alegere a-se presenta in S. 
Biserica din Chisirigdu, spre a-si aretá desteritatea in cele 
bisericesei. Se observa ca alegèndulu preotu va ave se deie 
Jumetate din beneficiulu parochialu pana in 18. Aprile v . 
anulu 1886 veduvei preotese si orfaniloru remasi dupa 
ibstulu preotu, conform §-lui 8 din regulamentulu con-
gresualu. 
Comitetulu parochialu. 
I h contielegere cu: T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
—o— 
1) Pentru staţiunea invetiatorésca la scól'a confes. 
gr. or. rom. din comun'a Sculia, protopresviteratulu Jèbe-
lulni se escrie concursu cu terminu pana in finea lunei 
Ini Ootomvre a. c 
Emolumintele sunt: 12011. salariu anualu, 24 meti 
grâu 24 metà eueuruzu, 2 j ugere pamentu aratoriu 1 ju-
geru fènatiu, gradina estravilana 1000a din izlazu 800a 
pamentu aratoriu, si 800a pasiune, 4 metrii de lemne, 
pentru conferintia 10 fl. scriptaristica 2 fl. dela inmormen-
tari unde va fi poftitu à 50 cr. cortelu liberu cu 2 chili, 
o bucătăria, cămara, grajdu si gradina de legumi. 
2) Pentru postulu invetiatorescu la scól'a conf. gr. 
or. rom. din comun'a Dubos, protop. Jebelului se escrie 
concursu cu terminu de 30 de düe dela prima publicare 
Emolumintele sunt: in bani gat'a 73fl. pentru 100 
fonti clisa, 36 fl. pe 100 fonti de sare 6f l . 40 cr. pentru 
25 fonti lumini 10 fl. pentru conferintia 8 fl. pentru scrip-
turistiea 5f l . 20 meti grâu, 20 metí eueuruzu, 2 jugere 
d© pamentu aratoriu, 9 stenjeni de lemne din care are a 
se inealdi si scól'a si cortelu libera cu 1 jugeru de gra­
dina intravilana. 
Aspiranţii la vre unulu din aceste posturi sunt a v i ­
saţi recursele loru adjustate conform stat. org. a le tra­
mite protop. districtualu Alesandru Ioanoviciu, in Jebelu. 
In contielegere cu respectivele comitete parocbiale. 
Alesandru Ioanoviciu, m. p. 
prot. si inspect. scol. 
• 
Conform inviatiunei Preavenerabilului Consistoriu a-
radanu, dtto 31. Augustu a. c. v. Nr . 3261. se escrie de 
nou concursu pentru deplinirea postului invetiatorescu dela 
das 'a I . din comun'a Toraculu-Mare, cottulu Torontalu-
lui, inspectoratulu B.-Comlosiului,—cu terminu de alegere 
pe 6/18- Octcmvrie a c 
Emolumintele suntu: a) In bani gat'a 400 fl. v. a. in 
eare se snbintielege si incaldiementulu invetiatoriului, b) 
4 jugere pamentu aratoriu, c) Cuartira liberu cu 2 chilii, 
in localitatea scólei, cămara, staulu pentru vite, gradina 
de legume, d) Pentru Conferintiele invetiatoresci la anu 
10 fl. v. a. e) Pentru scripturistica 5 fl. v. a. 
Dela recurenţi se pretinde se produca: 1) Atestata 
de botezu. 2) Atestata despre portarea morala. 3 ) Testi­
moniu preparandialu. 4) Testimoniu de cualificatiune pen­
tru staţiuni de clas'a I . 5) Testimoniu de limb'a magiara. 
Cei cu clase, si cei apti intru instruarea corului vocalu, 
vor fi preferiti. In lips'a de recurenţi cu pretins'a cualifica­
tiune,—se vor admite la candidare si cei cu cualificatiune 
inferiora. 
Recursele astfeliu instruite, au a-se substerne pana 
la terminulu indicata, Preaonoratului Dnu protopresviteru 
si inspectora tractualu de scóle Vineentiu Sierbanu, in F o -
Ha, v ia : Vojtek.—Recurenţii sunta poftiţi, ca in terminulu 
publicarei concursului, sè se presenteze in dumineci ori 
serbatori in feci'a locului la biserica, pentru de a-si aretâ 
si dovedi desteritatea in cantare si tipicu. 
Se observéza in fine, cumca dupa organisatiunea in-
vetiamentului in Metropolita ort. rom. alesulu va folosi din 
tòte emolumintele sus insirate numai jumetate pana in 26. 
Oetomvre st. v . a. e. cand se împlineşte jumetate de anu 
dela diu'a morţii fostului invetiatoriu. 
Toraculu-Mare, la 8. Septemvre 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: V . SIERBANU, prot. B.-Comlosiului. 
—a— 
Pentru deplinirea statiunei invetiatoresci dela. scóla 
confesionala gr. or. din comun'a Oh. Apateu, protop. 0 -
radii-mari se escrie concursu cu terminu de alegere pe 
14/26. Oetomvre a. o. 
Emolumintele sunt: 
1) Cortelu cu gradina de legumi pretiuita in 30 fl. 
2) In bani gata 6011. 
3) Folosirea l / A sesie de pamentu pretiuita 120 fl. 
4) 10 cubule de grau âmesteeata si 5 de orzu per 
511. — 75 fl. 
5) Venitele cantorali (morta mare 1 fl. micu 50 cr. 
dela cununia 50 cr), 30 fl. Sum'a 315 fl. 
Competintii sunt avisati, petitiunile loru adjustate 
conform preseriseloru stat. org. si adresate Comitetului pa­
rochialu din Ch. Apateu, a-le sùbsterne subscrisului in 
Zsâka p. u. Furta, pana in 10/22. Oetomvre a. c. avend 
recurenţii in vr'o Dumineca ori serbatóre arse presenta in 
S. Biserica din Ch. Apateu, pentru a-si aretâ desteritatea 
in canta si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: T O M ' A - P A C A L A , m. p. adm. protop. 
Coneursu la staţiunea invetiatoresea dela scoTa a 
dou'a din Valcani Salariulu 200 fl. bani, 25 hectolitre de 
grâu, 1 V 2 jugere pamentu estravilanu, paie pentru incal-
dita, cortelu liberu cu gradina, tacsa deinmormintare care 
se aduce la biserica 40, era la alte inmormintari 25 cr. 
Recursele se se adreseze protopresviterului Vineentiu Sier­
banu in Foli'a (Folya) pana la 10. Oetomvre a. c»st. V. 




Comun'a bisericesca rom. ort. orientala din Beregseu, 
cottulu Timisiuluî, voesce a face de nou acoperementulu 
bisericei, repararea din afara a edificiului bisericei si a mu­
rului ingraditoriu precum si vapsirea usiloru. Acest'a re-
paratiune cu materialulu neeesariu, pre bas'a preliminariu­
lui aprobata de Vener. Consistoriu diecesanu de dtto 28. 
Augusta a. c. Nr. 2891, este specificata la sum'a de 
1210 fl. 84 cr. v. a. 
Doritorii, cari voescu a intreprinde acesta lucrare, 
au a-si trimite ofertele, respective sunta poftiţi la licita-
tiunea minuenda ce se va tiene la 29 Septemvrie v. a. c. 
in comun'a Beregseu, provezuti cu vadiulu de 10%. Pla-
nulu precum si conditiunile staverite, se potu vede in fia 
care di la oficiulu parochialu localu. 
Beregseu, la 6. Septemvrie 1885. 
Io anu Balta, m. p. 
presied. comit. par. 
- O — 
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